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Eni Palupi. K8413025. HEGEMONI AGAMA DALAM PERKAWINAN 
(PERJODOHAN SATU LINGKUP KEANGGOTAAN KELOMPOK ISLAM SEROJA 
DI SURAKARTA). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, November 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui relasi kekuasaan dalam perjodohan 
satu lingkup keanggotaan Kelompok Islam Seroja. (2) Mengetahui hegemoni agama yang 
terjadi dalam perjodohan Kelompok Islam Seroja. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan studi 
dokumen. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. 
Informan yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini adalah orang-orang 
yang berhubungan dengan praktek perjodohan yang dilakukan, meliputi pelaku 
perjodohan, tim pernikahan, putri kiai kelompok, guru ngaji dan mantan anggota 
kelompok tersebut. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif yang terdiri dari 
empat tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Ada dominasi yang dilakukan Kelompok 
Islam Seroja terhadap para anggotanya dalam mekanisme perjodohan yang dilakukan, 
pertama pemilihan pasangan suami-istri yang dibatasi kesamaan keanggotaan, sehingga 
perkawinan tidak terjadi dengan orang di luar  keanggotaan. Kedua dibentuknya tim 
pernikahan yang penunjukkannya dilakukan sepihak oleh Kelompok Islam Seroja untuk 
mengurus perjodohan dan perkawinan anggota. Ketiga, masuknya anggota kelompok 
dalam pengajian Usia Nikah ketika telah memasuki umur yang dianggap sesuai. (2) 
Hegemoni agama dilakukan melalui tafsir sepihak terhadap beberapa ayat suci Alquran 
dan Hadits yang dijadikan suatu pondasi ideologis dalam Kelompok Islam Seroja. 
Melalui pemikiran para anggota tentang suatu penafsiran yang kurang kritis (common 
sense), wacana hegemonik yang merupakan konstruksi yang dialamiahkan oleh kelompok 
tersebut diinternalisasikan. Termasuk dalam ranah perkawinan, dimana melalui pemikiran 
adanya orang luar dan dalam (out-group dan in-group), maka perkawinan hanya 
dilakukan dalam keanggotaan sehingga perjodohan satu lingkup keanggotaan yang 
dibantu tim pernikahan terbentuk. Hegemoni agama dalam perkawinan kemudian 
dilakukan dengan dua metode, baik koersif maupun persuasif yang dilakukan secara 
beriringan dan terwujud dalam ajaran, dan kultur dalam keanggotaan Kelompok Islam 
Seroja, yang menghasilkan hegemoni dalam ranah perkawinan dan perjodohan dalam 
keanggotaan.  
  

















Eni Palupi. K8413025. HEGEMONY OF RELIGION IN MARRIAGE 
(ARRANGED MARRIAGE OF ONE SCOPE MEMBERSHIP OF KELOMPOK 
ISLAM SEROJA AT SURAKARTA). A Thesis, Surakarta : Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, November 2017. 
The research was aimed to (1) Know the power relation in the arranged 
marriage of one scope membership of Kelompok Islam Seroja. (2) Know the 
hegemony of religion that occurred in arranged marriage of Kelompok Islam 
Seroja.  
 The research used qualitative research method with case study approach. 
The data collection techniques used in-depth interviews and document study. 
Techniques of selecting informants used purposive sampling technique. 
Informants who are used as data sources in this research are people who deal 
with arranged marriage practices that are done, including the doers of arranged 
marriage, marriage teams, kiai’s daughter of the regional group, teacher, and 
former member of gruop. Techniques of data analysis is done interactively, 
including are data reduction, data dispaly and data analysis /verification. 
The results showed that (1) There is domination by the Kelompok Islam 
Seroja to its members in the arranged marriage mechanism. First, to choose the 
couple to be married, the members of the Kelompok Islam Seroja are limited by 
the similarity of group membershi,  so the marriage doesn’t occur with people 
outside the group. The second,  formation of the marriage team (tim pernikahan) 
whose appointment is one-sided done by Kelompok Islam Seroja to take care of 
the marriage and arranged marriage of members. The third, The inclusion of 
group members in the study of the marriage age (UNIK) is when they have turned 
into the appropriate age which is one-sided done. (2) Hegemony of religion is 
done through one-sided interpretation of several verses of the Qur’an and Hadith 
which is become as an ideological foundation in the Kelompok Islam Seroja. 
Through member’s thoughts about a less critical interpretation (commen sense), 
the hegemonic discourse is a contruction that is constructed by the group is 
internalized. Included in the realm of marriage, where through the thought of the 
outsider-insider, the mariage can only be done in the membership so that 
arranged marriage of one scope membership who assisted by the marriage teams 
is formed. Then, hegemony of religion in marriage is done by two methods, both 
coercive and persuasive which are done in tandem and embodied in the lesson, 
and culture in the membership of Kelompok Islam Seroja, which produces 
hegemony in the realm of marriage and arranged marriage in membership. 
 












“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
merubah keadaan diri mereka sendiri”  
(QS. Ar Ra’d : 11) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka tetaplah 
berkerja keras dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
(QS. Al-Insyirah:6-8) 
 
“Tidak penting berapa kali kita jatuh, 
yang penting berapa kali anda bangkit kembali “ 
(Abraham Lincoln) 
 
“ Selain berusaha keras dan selalu berdoa, kita harus meyakini dan percaya penuh 
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